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Xarxes de comunicacions i 
accés a lnternet 
Per poder navegar per lnternet 
ens cal un ordinador, l'accés a una 
xarxa de comunicacions i un prove-
ïdor d'lnternet (Tinet, terra, navega-
lia .. . ). La manera més habitual, fins 
fa poc, de connectar-se a lnternet 
era a través de la xarxa telefònica 
convencional. Tot i que s'ha popu-
laritzar lnternet com l'autopista de 
la informació, la realitat ha estat 
una altra: l'accés a la informació és 
molt lenta i sovint les línies es col-
lapsen. 
Amb l'evolució de la tecnologia, 
han sorgit noves xarxes de comuni-
cacions que , cada cop, ofereixen 
un major velocitat de transmissió : 
la XDSI (Xarxa Digital de Serveis 
Integrats), I'ADSL (Bucle d'Abonat 
digital asimètric) i la xarxa de cable 
(fibra òptica) . 
La finalitat d'aquest article és 
descriure i analitzar els avantatges 
i inconvenients de cadascuna 
d'elles. 
La xarxa telefònica 
convencional 
Aquesta és la línia telefònica 
que tothom té a casa. Està disse-
nyada per a transmetre la veu. Però 
si s'hi adapta un mòdem, entre l'or-
dinador i la línia, s'hi poden trans-
metre dades. La funció del mòdem 
és convertir el senyal digital de l'or-
dinador en senyal analògic, apta 
per transmetre la informació pel fil 
de coure de la línia . El principal 
avantatge d'aquest tipus de con-
nexió és que gairebé tothom la té 
instal·lada a casa . Té com a princi-
pal inconvenient la lentitud amb la 
transmissió de la informació amb el 
consegüent augment de la despesa 
del rebut del telèfon. La companyia 
telefònica cobra aquesta connexió 
al preu d'una trucada local. A més, 
josep M Salvador 
Tarifa XTB 
Operador 
Telefònica 
Eresmas 
Wanadoo 
Jazzfree 
Tarifa 
2.750 
2.600 
3,900 
Observacions 
De 6 de la tarda a les 8 del 
matí, els dies laborables. Dissabtes 
i diumenges, tot el dia 
Aplicable als números que 
comencen per 94 
Ha paralitzat l'abonament a la 
tarifa plana. Ofereix abonament 
Inclou domini propi. Amb limita-
cions horàries 
Exemples de tarifa plana d'accés a lnternet amb la XTB ofertat per 
alguns operadors 
quan estem connectats a lnternet, 
si algú ens truca, el nostre telèfon 
comunica . Per evitar això, es pot 
contractar una segona línia, la qual 
cosa suposa un cost afegit. 
La xarxa digital de 
servis integrats 
{XDSI) 
Aquest tipus de xarxa, que 
també usa el cable de coure de 
la línia telefònica per la transmissió 
Tarifa XSDI 
Quota 
de dades, és basa en una tecno-
logia digital . Aquesta permet usar 
la mateixa xarxa per a transmetre 
veu i dades. Proporciona una quali -
tat molt més bona que la xarxa tele-
fònica convencional, la qual cosa 
suposa que es pot obtenir més 
informació, més ràpidament i amb 
una major eficiència en la transmis-
sió de la mateixa. 
L.:accés de XSDI, més cone-
guda com a ROSI, està format pe 
tres canals, dels quals normalment 
Tarifa 
Alta mensual trucada 
Mòdem 
XSDI 
14.000 PTA 
(si ja es disposa de 
línia telefònica 
28.000 PTA 
(si no es disposa de 
línia telefònica) 
Tarifa XSDI de telefònica 
3.800 PTA Preu trucada 
local. 
Tarifa plana de 
2.750 PTA/mes. 
7.000 PTA 
se'n fan servir dos. Un per a la con-
nexió a lnternet i un altra per al 
telèfon . Aquest fet suposa que el 
nostre telèfon no comunica quan 
estem connectats a Internet. A més, 
cadascun d'aquests canals treballa 
a una velocitat elevada : uns 64.000 
bits per segon, gairebé el doble que 
amb una línia telefònica . 
El principals inconvenients de 
la XS DI és que per contractar el 
servei ca l donar de baixar la línia 
convencional, adquirir un telèfon 
digital i que no està implantada a 
tot el territori 
ADSL 
(Bucle d'abonat 
digital asimètric) 
t.:ADSL afegeix un canal digital 
de dades d'alta velocitat a la línia 
de telèfon convencional. Amb l'apli-
cació d'aquesta tecnologia s'acon-
segueix que el fil de coure de la 
xarxa telefònica tingui dos canals: 
un de dades i un de veu . El de 
dades és asimètric, de manera que 
la velocitat a què es transmet la 
informació en el sentit de la xarxa 
a l'usuari és mes gran que no pas 
el de l'usuari a la xa rxa. Així, amb 
la contractació d'un servei bàsic 
d'ADSL la velocitat xarxa>usuari és 
Tarifa ADSL 
de 256 Kbs (quilobit per segon) i la 
d'usuari>xarxa és de 128 Kbs. 
El fet que els canals de veu i de 
dades siguin diferents permet rebre 
o fer trucades i tenir connectat l'or-
dinador alhora. Els aparells de telè-
fon emprats fins ara són vàlids i no 
cal canviar-los com amb la XSDI. 
La companyia telefònica aplica una 
tarifa plana pel canal de dades, ja 
que la connexió és permanent (24 
hores al dia) , i les tarifes habituals 
per a la línia de veu (telèfon}, 
De moment aquest servei 
només es disponible en determi-
nades zones, especialment àrees 
urbanes de les grans ciutats. 
Cable de fibra 
òptica 
Aquesta tecnologia, a diferència 
de les anteriors, es base en l'apli-
cació de la fibra òptica . La xarxa 
de fibra òptica permet oferir ser-
veis integrats de telefonia, d'lnter-
net d'alta velocitat, de transmissió 
de dades i de televisió a la carta. És 
la solució més avançada, però el 
seu ús queda restringit a les pobla-
cions on s'ha realitzat el cablejat, 
ja que requereix de la instal·lació 
d'una xarxa pròpia . La implantació 
d'aquesta tecnologia es pot veure 
Un.nou factor de 
·:aêseq'tiilibri 
· territoria I 
Les anomenades tecnologies 
de la informació i comunicació, 
de la gual n'és lnternet l'expo-
nent ITles destacat, poden cons-
tituir un nou factor de deseguilibri 
territorial 
Lès zones urbanes, més den-
sament poblades, ofereixen pos-
sibilitats de negoci a les grans 
empreses del sector. 
Per contra , les zones rurals 
amb un menor potencial de cli-
ents, són mercats pocs atractius 
per aqUestes empreses. 
Un exemple extrem, però 
paracjoxal, és les persones amb 
un TRAC (telèfon rural) no poden 
accedir a lnternet mentre que a 
Barcelona es té accés a conne-
xions d'alta velocitat (superiors a 
1MB/s). 
La implantació d'aquest tipus 
de servei, considerat bàsic per 
al désenvolupàmént de la socie-
tat del segle XXI, no ha d'obeir 
únicament a criteris empresari-
-.als, sinó també polítics. Sinó es 
corre el perill que el desequilibri 
territorial augmenti 
Velocitat Xarxa>Usuari 
Velocitat Usuari> Xarxa 
Quota alta 
Bàsic 
256 Kps 
128 Kps 
Cia ss 
512 Kps 
Premium 
2000 Kps 
Quota mensual 
Tarifes ADSL de Telefònica 
Velocitat Xarxa>Usuari 
Velocitat Usuari> Xarxa 
Quota alta 
Quota mensual 
Tarifes ADSL Eresmas 
Velocitat Xarxa >Usuari 
Velocitat Usuari >Xarxa 
Quota alta 
Quota Mensual 
Tarifes ADSL Wanadoo 
19.070 PTA 
6.500 PTA 
Bàsic 
256 Kps 
128 Kps 
15.000 PTA 
6.500 PTA 
On e 
256 Kps 
128 Kps 
15.000 PTA 
6.990 PTA 
128 Kps 
29.570 PTA 
13.996 PTA 
Premium 
512 Kps 
128 Kps 
25.000 PTA 
14.995 PTA 
512 Kps 
128 Kps 
Pro 
27.500 PTA 
13.990 PTA 
300 Kps 
55.070 PTA 
27.328 PTA 
Professional 
2000 Kps 
3000 Kps 
51 .000 PTA 
29.995 PTA 
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Tarifa cable òptic 
Surf 
Velocitat 256 Kbs 
Quota mensual 3.900 PTA 
Quota alta 4.990 PTA 
Regata· 
512 Kbs 
7.300 PTA 
Quota manteniment cable mòdem 1.500 PTA 
Tarifes cable òptic de Menta 
Catamerà 
1.024 Kbs 
15.900 PTA 
sibilitat de contractar en lloc de la 
tarifa plana, abonaments de con-
nexió. El preu és d'unes 600 PTA 
per 600 minuts de connexió. El fet , 
doncs, de triar entre la tarifa plana i 
els abonaments de connexió depèn 
del nombre d'hores mensuals de 
connexió. A partir, de 50 hores men-
suals (una mitjana de un hora mitja 
de connexió diària), és més barata 
la tarifa plana. 
afectada pel fet que Telefònica s'ha 
decantat per I'ADSL, en contra de 
les primeres previsions que havia 
fet. 
contracte la tarifa plana. A més cal 
afegir 1642 PTA de la quota men-
sual de la línia. També, hi ha la pos-
La segueix en qualitat la XSDI 
amb la mateixa tarifa plana però 
amb una quota mensual de 3800 
PTA per als dos canals (veu i 
dades) 
Des del1997 opera a Catalunya 
Menta . Aquesta companyia, que 
actualment forma part del grup 
Auna on hi ha Retevisión, té previst 
estendre la seva xarxa, de forma 
gradual i progressiva, al 70 % de 
la població catalana en els propers XTB 
quatre anys. Previsió que és pro-
bable que no compleixi perquè, 
segons notícies aparegudes a la 
premsa, està limitant la instal·lació 
de la xarxa de fibra a poblacions XSDI 
econòmicament rendibles . És el cas 
de Reus, on només té previst instal-
lar la fibra en determinades zones, 
principalment al centre de la ciutat. 
Quina és la millor 
opció? 
ADSL 
CABLE 
PREU 
TOTAL 
AL MES 
4.500 
6.550 
6.500 
5.400 
VELOCITAT 
DE 
TRANSMISSIÓ Observacions 
33 .000/ -Amb tarifa plana amb limi-
56.000 Kps tacions horàries. 
- Inclou quota línia telefò-
nica 
64000 Kps -Amb tarifa plana amb limi-
tacions horàries. 
-Inclou quota mensual de la 
línia telefònica. 
256/128 Kps -Amb tarifa plana (connexió 
24 hores). 
-Tarifa calculada a partir del 
servei bàsic 
-A banda es factura la quota 
mensual del telèfon ( 1642) 
256 Kps - El servei de telefonia es 
contracta a banda 
-Tarifa calculada a partir del 
servei bàsic 
La resposta a aquesta pregunta 
ve determinada per tres factors : la 
disponibilitat de contractar el servei , 
el cost econòmic i la qualitat del 
servei . Com és obvi, a major quali-
tat més cost del servei. L:opció més 
barata i amb la velocitat més baixa 
és l'accés mitjançant la XTB, al vol-
tant de les 3000 PTA al mes, en 
funció de l'operador escollit , si es Cost mensual total del servei en funció de la xarxa emprada. 
Caixa Tarragona 
fil Mòdem 
~Mòdem 
I XSDI 1 canal XSDI 2 canals 
Tarifa bàsica 
Tarifa mitjana 
Usuari 
) 33 Kbs. 
<:, 56 Kbs. 
<64 Kbs) 
125 Kbs. 
128 Kbs. 
300 Kbs. 
Xarxa 
256 Kbs. 
512 Kbs. 
XARXA TELEFONI CA BÀSICA 
XTB 
I 
Repartidor 
Tarifa superior ••ill~Ei!:!G.,;;;:, 2.000 Kbs. 
Tarifa bàsica 256 Kbs. 
Tarifa mitjana 512 Kbs. 
1.024 Kbs. 
Gràfica comparativa de les velocitats màximes a què 
es poden arribar a l'hora de rebre i enviar dades per lnternet. 
L'ADSL té una quota mensual 
de 6500 (servei bàsic) pel canal 
de connexió a lnternet, sense cap 
cost més afegit. A l'altra cana l, el 
de veu , s'apliquen les tarifes prò-
pies d'aquest servei: 1642 PTA de 
quota mensual i facturació de les 
trucades. 
Finalment , el cable de fibra 
òpt ica si es contracta la tarifa bàsica 
té un cost mensual de 3900 PTA 
més 1500 de manteniment de la 
li nia. 
Aquest és la situació actual 
de les anomenades autopistes 
de la informació. Situació allunyada 
encara d'un servei de qualitat a 
l'abast de tothom . Ara per ara, cada 
usuari en funció dels tres parà-
metres esmentats: disponibilitat del 
servei, cost econòmic i qualitat ha 
d'encaixar les seves necessitats 
amb els serveis ofertats per les 
operadores. 
* * * 
TEMPS ESTIMAT DE DESCÀRREGA D'UN ARXIU DE 33 Mb 
DES D'INTERNET 
XTB amb mòdem de 33 kbs 
XTB amb mòdem de 56 kbs 
XSDI 
ADSL 
161 minuts 
93 minuts 
60 minuts 
20 minuts 
El temps de descàrrega s'ha obtingut a partir de les dades subministrades per a descarregar un pro-
grama de 33 Mb d'una coneguda web que subministra freeware (software gratuït). 
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